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En aquesta comunicació s'han recopilat tots aquells treballs realitzals 
a Catalunya bé per equips de Departaments, principaIment de la y..,iversi-
tat, o bé per persones que elaboraren els seus treballs de manera 
independent, i que foren publicats a la revista "MEDICAMENTA" en 
la seva edidó pel farmaceutic. 
D'aquesta forma s'ha intentat continuar una tasca de catalogació 
de piÍblicacions de I'esmentada revista, atenent als Ilocs on es desenvo-
juparen els diferents trebalIs. "Aquesta classificació comen<;a amb la 
Comunicació presentada al Congrés d'Historia de la Farmacia, celebrat 
a Castelló. L'esmentada comunicació fou titulada "Reseña de Trabajos 
que fueron realizados en la Comunidad Valenciana y publicados en 
la Revista Medicamenta". 
Aquesta pUblicació, editada per l"lnstituto Farmacológico Latino", 
rea!itza una edidó especial de la MEDICAMENTA per farmaceutics, a 
partir de ¡'any 1949. De I1avors, la publicació fou periodica i continua 
fins a I'any 1964, amb un total de 250 exemplars. Posteriorment, s'interrom-
pi la publicació dUrant quatre anys, flns que al gener de 1969, reapareix 
una nova etapa de MEDICAMENTA amb periodicitat mensual. 
En aquesta renovada publicació es va manten ir la Secció dedicada 
a Treballs Driginals, que és la que s'ha revisat per confeccionar la 
present Catalogació. 
Aquesta nova etapa de MEDICAMENTA va mantenir 
dedicades a: "Doctrina e Investigación", "Farmacia Galénica", 
"Arte, Historia, Filosofía y Literatura en relación con 
i "Medicina Práctica". 
les pagines 
"Laboratorio" 
la Farmacia", 
S'introduiren, pero, nous apartats dedicats a "FarmacOlogía, 
Farmacia Hospitalaria, Microbiologia, Psicoterapia, Bioquimica Y Bromato-
logra". Aquestes introduccions demostren l'intent renovador de la revista 
per adoptar-se a les noves orientacions de la Ciencia farmad~ut¡ca. 
La revista es continua editant amb periodicitat mensual fins a 
j'exeml?l~r n 2 333 que al Juliol de 1976 fou I'últim que es publica. 
Entre la totalitat de' treballs publlcats a MEDICAMENTA, un total 
de 270 van ésser realitzats a Catalunya. 
Per tal' de fer .Ia Catalogació d'aquestes Comunicaclons elaborades 
al Principat, s'han revisat els diferents apartats de I'anomenada "Sección 
Científica de Trabajos Originales". 
Les Publicacions s'han agrupat segons les tema tiques 
tot seguint les seccions de la revista. 
específiques, 
L'apartat més prolÍfic ha esta! el de "Doctrina e 
que consta de 88 treballs. 
InvestigaCiÓ", 
- , 
Segueix "Laboratorio" amb 60 comunicacions. 
En un mateix apartat s'han agrupat els Treballs referents 
Práctica, Farmacia Galénica, Actualidad Farmacéutica y 
Farmacéutica", amb un total de 30 publicacions. 
a:"Farm';<;,a 
Legisl¡.:i6:1 
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A la nova etapa de MEOICAMENTA es van publicar gran nombre 
de lreballs, en una de les noves secclons creades com és la de Bromatología 
13 en tolal. 
A les lambé noves tematiques de "Novedades Farmacológic8s, 
Farmacología y Actualidad Farmacológica", es varen fer 10 publicacions. 
També es publicaren 10 treballs en les Seccions de: "Actu811dad 
PsicoSoclológica, Sociología Médica, Sanidad Pública y Educación Social". 
Dins del maleix apartat s'han agrupat les comunlcacions de: 
"Medicina al dia, Medicina Práctica, A.ctualidad y Divulgación Médica", 
amb un total de 9 publlcac!ons. 
A l 'apartat d'Art i Literatura hi consten 5 treballs. 
E" els nous apartats de "Microbiología. Biof.armada, Toxicología 
y Bioqufmlca", apareixen S, 3, 3 i 3 treballs respectivament. 
Per últim, I'apartat anomenat "Miscelánea" eonsta també de 3 
publicacions. 
Donada la tematica d'aquest Congrés, a la present 
es comentaran quelcom els Ireballs que foren publicats a 
comunicació 
la 5ecció 
"Arte Historia, Filosofia y Literatura en relaci6n con la Farmacia", 
que són en total 28. 
Cal remarcar que en aquesta secdó MEOICAMENTA gaudí de grans 
I assidus col.laboradors. ... 
Un d' el(s fou el Dr. Guillem . Viladot i Puig, d'Agramunt (Lleida), 
qui public~ diversos art!cles sobre la Botanica relacionada amb grans 
¡¡terats com Juan Ramón Jimenez, Federico García Lorca, Oámaso Alonso 
I Jorge Guillén. 
AJlre gran col.laborador fou el 
publica una ser1e. d'articles en els 
conceptes filosofics ¡ cientifics. 
Dr. Rafael Salord 
quals relaciona de 
Barce!ó, qui 
manera e.dient 
Cal destacar la col.laboració de! Dr. Vicente Vlllar Palasí. amb 
dos articles sobre la Bioquímica i els Premis Nobel. 
Altres col.laboradors d'aquesta secció foren: 
El Dr. Juan Nasio, amb un interessant article sobre Santiago Ramón 
y Cajal. 
El Dr. Fermandez-Cruz, catedra tic de Patologia que publica "La causali-
dad y las leyes del enfermar". 
- El Dr. J.M! Simón de Guilleuma va escriure sobre "Jaime Bofill, cirujano 
del emperador Carlos V". 
El Dr. Pedro Puilachs 0liv8, catedratic de Cirll"gifl, que publica un 
article sobre "Doscientos Años de Cirugía". 
Al' úl tima i més recent etapa de 
col.!aboracions deis Ooctors Esteva de 
Pedreira Andrade. 
MEOICAMENTA hi 
Sagrera, Calbet 
00' citar 
Camarasa 
A continuació s'exposa la relació deis treballs publicats en aquesta 
revista a la seva primera epoca. Per la seva extensió no s'inclou la 
catalogació completa, que esta, pe·ro, a disposició de tothom, poI 
ésser demanada als aulors. 
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ARTE, HISTORIA, FILOSOFIA y LITERATURA EN RELACION CON FARMACIA 
"La Botánica y la Heráldica se citan en Agramunl". 
Dr. Guillermo Viladot Puig. Agramunt. (Lérida). 
Med., n 2 34, 1-11-1950, p.239-241. 
"Descubrimiento- Botánico de Juan Ramón Jlmenez". 
Dr. Guillermo Viladot Puig, Agramunl. (Lérida). 
Med., n2 37, 1-1-1951, p.19-23. 
"La actitud Botánica de Federico Garda Lorca". 
Dr. Guillermo Viladot Puig. Agramunt (Lérida). 
Med., n2 45, 10-6-1951, p.309-313. 
"Existencial ismo Botánico de Dámaso Alonso" 
Dr. Guillermo Vilad(;\ Pulg. Agramunt (Lérida) 
Med., n251, 10-10-1951, p.197-200. 
"Concepción y Génesis de un poema Botánico". 
Dr. Guillermo Viladot Puig. Agramunt (Lérida) 
Med., n2 59, 20-3-1952, p.159-161. 
"El Cántico Botánico de Jorge Guillén" 
Dr. Guillermo Vilado! Pulg. Agramun! (Lérida) 
Med., n2 63, 10-6-1952, p.311-313. 
"Gradaci6n Botánica de lo Bello". 
Dr. Guillermo Vilado! Pulg. Agramun! (Lérlda). 
Med., n2 77, 20-3-1953, p.167-168. 
"Poesias para médicos", de Enrique Sanche:z y Pascual. 
Dr. Guillermo Viladot. Puig. Agramun! (Lérlda). 
Med., ni 84, 10-9-19~3, p.l01-103. 
"Marius Torres" (Un médico que llegó al pináculo de la belleza 
! írica). 
Dr. Guillermo Viladot Puig. Agramun!. (Lérida). 
Med., n 2 91, 1-2-1954, p. 
"El hombre es un cosmos" Ensayo de ecléctica fIsiológica. 
Rafael Salord Barceló. Ldo. en Farmacia. Barcelona. 
Med., n2 93, 10-3-1954, p. 142-143. 
"F.ilosofla y Ciencia. Tropla y Vida" I y II 
Rafael Salord Barceló. Ldo. Farmacia. Barcelona 
Med., ni 104, 21-10-1954, p.219-222. 
Med., n2 106, 2-12-1954, p.298-J01. 
"Formación moral de SantIago Ramón y Cajal". 
Dr. Juan Nasio. Mbro. Real Academia de Medicina de Barcelona. 
Med., n 2 127, 16-2-1956, p.l00-104. 
"Jaime Ferrer y Aleda". 
Rafael Sa!ord BarceJó. Ldo. Farmacia. Barcelona. 
Med., n 2 130, 19-4-1956, p.229. 
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"Tropia y Vida~' 
Rafael Salord Barceló. Dr. en Farmacia. Barcelona. 
Med., n2 146, 21_3_1957, p. 148-149. 
"La Temporalidad en la Ciencia y en la Filosofía". 
Rafael Sarord Barceló. Dr. Farmacia. Barcelona. 
Med., n'l 172, 18-9-1958, p.144-145. 
"La causalidad y las leyes del enfermar". 
Or.A. Fernandez-Cruz. Caledr.Patolog.Gra!.F .Medicina .Barcelona. 
Med., n'l190, 1_6_1959, p.300-303. 
"La Bioquímica y los Premios Nobel" I y 1I 
Dr. Vicente Vil lar Palasí. Catedr.Bioq.F.Farmacia. Barcelona. 
Med., n2 190, 1-12-1959, p.247-252. 
Med., n'l 191, 1-1-1960, p.29-33. 
"Jaime Bofi 11, cirujano del emperador Carlos V" 
Dr. José Maria Simón de Gui lIeuma. Barcelona. 
Med., n'l 192, 1-2-1960, p.76-80. 
"Doscientos Afias de Clrugra" 
Dr. Pedro Piulachs Oliva. Catedr. Cirugía. F.Medicina.Barcelona. 
Med., n 2212, 1-10-1961, p.157-163. 
QOCTRINA E INVESTIGACION 
"Funciones del bazo" 
Dr. Juan Jiménez Vargas. Catedr.Fisiol.Fac.Medicina.Barcelona. 
Med., n9.6. 10-4-1949, p.175-177. 
"Sífilis y Serología". 
Dr. Xavier Vilanova Montiu. Catedr.Oermatol.F.Medicina.Barcelona. 
Med., n218, 10-12-1949, p.289-294. 
"Sinergismo y Antagonismo vitamfnico en relación con la dieta" 
Dr. Miguel Comenge Gerpe. Catedr.Bioq.CF.Farmacia.Barcelona. 
Med., n222, 1-3-1950, p.l11_112. 
"La Determinación del. Ac. p-aminosalicíl.lco en tfquldos biológicos" 
Dr. Fco. Pulido Cuchi. 
Dr. Feo. Hernoindez Gutiérrez. Profesores de F. Farmacia. Barcelona. 
Med., n 2 28, 1-7-1950, p. 8-10. 
"Sobre los Antibióticos de las Plantas Superiores" 
Dr. Ramón Sanmartín Casamada. Decano F .Farmacia. Barcelona. 
Med., nI! 30, 10-8-1950, p.75-77. 
"La Fabricación y Abastecimiento del Pan" 
Dr. Miquel Comenge Gerpe. Catedr.Bioqurmica. F.Farmacia. Barcelona. 
Med., n2 38, 20-1-1951, p.39-42. 
"Los Pigmentos en los Microorganismos". 
Dr. Luis Pedemonte Oliver. Prof.Ayte.Microb.F.Farm.Barcelona. 
Med., 0 246, 1-7-1951, p.9-15. 
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"Los Colores" Artificiales en la alimentación". 
Dr. Miquel Comenge Gerpe. Catedr.Bioquímica.F.Farmacia.Barcelona. 
Med., n!!.4B, 10-B-1951, p.75-BO. 
"Transportadores de Hidrógeno y electrones". 
Juan Já...¡regu i Me 1I • Farma¡;:éut i ¡;:o Mi litar. Tarragona. 
Med., n 2 49, 1-9-1951, p.l'B-132. 
"El Abastecimiento Hlgiénj¡;:o de la leche". 
Dr. Miguel Comenge Gerpe. Catedr.Bioquímj¡;:a. F .Farma¡;:ia. Bar¡;:elona. 
Med., n~ 53, 20-11-1951. 
"El Compuesto E de Kendall: Cortisona". 
José Gimbert Roura. Colab. Microbiología.F.Farmacia. Barcelona. 
Med., ni 54, 10-12-1951, p.291-297. 
"Los Matices en le Clorofila" 
Dr. Ernesto Beya Alonso. Barcelona 
Med., n 2 59, 20-3-1952, p.147-150 
"Aportación al estudio de la Bentonita para divulgar su conocimiento 
y utlildllld". 1,11 y 111. 
Dr. Enrique Pedemonte Falguera. Cuímico-farmacéutico. Barcelona 
Med., n 2 60, 10-4-1952, p.1B6-193. 
Med. "61, 1-5-1952, p.221-226. 
Med., " 63, 10-6-1952, p.300-304 
"El B.A.L. Y el 3.606 R.P." 
Juan Jáuregui Adel'. Farmacéutico Militar. Tarragona. 
Med., n2 65, 20-7-1952, p.39-44. 
"El Problema del Nitrógeno en el agro y su posible solución por 
la Bentonita como microfactor catalítico en el abono o actuando 
de coloide humidificado". 
Dr. Enrique Pedemonte Felguera. Qurmlco-Farmacéuti¡;:o. Barcelona. 
Med., n2 66, 10-B-1952, p.5-B. 
"Problemas Higiénicos que pLantea la convivencia". Aire libre 
y confinado. 
Dr. Miguel Comenge Gerpe. Catedr.Bioquímj¡;:a.F .Farmacia. Barcelona. 
Med., n2 69, 10-10-1952, p.183-186. 
"Influencia de la Bentonita como 'Factor de Crecimiento' en el 
metabolismo bacteriano del suelo". 
Dr. Lu"is Pedemonle Oliver. Ay te. M¡crobiología. F.Farmaeia. Ba.rcelona 
Med., n 2 70, 1-11..,1952, p.222-227. 
"Tel"l""'amicina" • 
Dr. José" Gimbert Roura. Calab. Mi¡;:robiología.F.Fal"macia.Barcelona. 
Med., n2 75, 10-2-1953, p.75-80. 
"Algunos problemas de Herencia Patológica". 
Dr. Juan Homedes Ranquini. Caledr.F .Farmacia.Barcelona. 
Med., n2 77, 29_3_1953, p.147-154. 
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"Mostazas nitrogenadas y enfermedades de disreacción" 
Dr. Juan Jl:Íuregui Adell. Farmacéutico Mi 1 i tal". Tarragona. 
Med., n2 7B, 10-4-1953, p.1B9-191. 
Introducción al estudio de las tecnopatías" 
Dr. Miguel Sales Vázquez. Catedr.Med!cina legal y Toxi.F.Med.Barna. 
Med., n2 BB, 1-12-1953, p.247-250. 
"Hialuronidasa yAcido Hialurónico". 
Juan Jáuregui Adeli. Farmacéutico Militar. 
Med., n 2 B9, 20-12-1953, p'.292-299. 
"El género Lactarius Fr." 
• 
Tarra"gona. 
Dr. Taurino Mariano Losa España. Catedr.Botánica.F.Farmacia.Barna. 
Med., n 2 94, 1-4-1954, p.167-176. 
"Kala-Azar Medlterraneo. Aportaciones al conocimiento del mecanismo 
infectivo del 'Leishmania Infantum'''. 
Dr. Juan Homedes Ranquini. Catedr.Parasi t .Anlmal.F .Farmaci'a.Sarna. 
Med., n 2 9B, 20-6-1954, p.327-330. 
"Micologra Humana". 
Dr. Rafael Salord Barceló. Farmacéutico.Dmdo.Sanidad. Barcelona. 
Med., n5' 110, 24-2-1956, p.90-92. 
Med., n9; tll, 17-3-1955, p.175-177. 
Med., n 2 115, 9-6-1955, p.291-29J. 
Med. n2 118, 11-8-\955, p.51-54. 
Med., n 2 122, 3-11-1955, p.212-217. 
Med., n 2 125, 5-1-1956, p.12-13. 
Med., n51 147, 11-4-1957, p.t8S-IB6. (En la Sección Laboratorio) 
Med., n2 152, 25-7-1957, p.51-52. 
"El 'Addendum' de la Farmacopea Británica". 
Dr. José Suñé Arbussl:Í. Ayte.Farmacia Galénica. Barcelona 
Med., n2 135, 2-8-1956, p.47-50. 
"Un nuevo tipo de estructura poticícllca análoga a la esteroide: 
Los alcaloides de 'Veratrum'''. 
Dr. Vicente Villa,r PalasÍ. Catedr.Sioquímica.F.Farmacia. Barcelona. 
Med., n51 137, 13-9-1956, p.127-130. 
"Los polietilenglicoles en Farmacia". 
Dr. Jo_sé MI Suñé Arbussá. 
Dr. 'José Cemeli Pons. Ay te. Farmacia Galénica.8arcelona. 
Med., nR 13B, 4-10-1956, p.167-172. 
"Piorrea alveolar y vitamina E. Actualidad de un tratamiento 
nuevo". 
Dr. José Fernando Medrino Garda. Tremp. (Lérida). 
Med., nR 13B, 4_1-0:..1956, p.173-175. 
"Experiencia cHnica ~on una nueva medlcacl6n ortotfmica: Covatln 
N-68". 
Dr. Mariano de la Cruz. 
Med., n9; 140, 15-11-1956, p.247-250. 
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"Regulacl6n Hormonal de las actividades del estómago". 
Dr. ". Fra! le Ovejero. Catedr. Fislo.Animal.F .Farmacia.Barcelona. 
Med., n Sl 142, 27-12-1956, p.329-331. 
"Antlbl6ticos ·vlejos·. Comentarlos a algunos aspectos del estado 
actual de la terapéutica antibiótica". 
Dr. José Gimbert Roura. Adjto.Cat.Bioquímica.F.Farmacia.&rcelona. 
Med., n Sl l44, 7-2-1957, p.54-59. 
"El concepto de especie molecular y su Inconsistencia en Bioquímica". 
Dr. Vicente Vi llar Palasr. Catedr.Bioqu(mica.F .Farmacia.Barcelona. 
'6ed., n Sl 146, 21-3-1957, p.127-130. 
"Las algas marinas en la alimentac16n y en la Industria". 
-Dr. Juan Marino G.Marquina. Catedr.Química Orgánica. F .Farmacla. 
Barcelona. 
Med., nSl 148, 2-5-1957, p.207-219. 
"¿Es preciso, o cuando menos conveniente, maridar al tratamiento 
con lsonlaclda el Acldo Nlcotrnlco?". 
Dr. X. Vllanova. Cato permato!. G.Medieina.Barcelona. 
Dr. C.Cardenal. 
Med. nSl 150, 13-6-1957, p.287-289. 
"~I crectente valor utilitario de 105 encimas. l. SIgnlflcacl6n 
analftlca y terapéutica. 11. Aplicaciones Industriales. 
Dr. Vicente VHlar Palasr. Catedr.Bioqufmlca.F.Farmacia.Barcelona. 
Med., nSl 155,' 26-9-1957, p.167-169. 
Med., ni 156, 17-12-1957, p.207-209. 
"Estudio farmacol6g!eo del R-875" 
Dr. Francisco garda Valdecases. Catedr.Farmecologra.F .Med.Barna. 
Med., ni 157, 7-11-1957, p.247-252. 
"Blometrfa de los cloroplastos". 
Dr. Ernesto Beya Alonso. Dr. Farmacia. Opdo. Sanidad. Barcelona. 
Med., ni 165, 24-4-1958, 0.211-216. 
"Estudio Farmacol6glco de la psicoactlvldad". 
Dr. FrancIsco Gareía Valdecasas. Catedr.Farmacología.F .Med.Barna. 
Med., ni 166, 15-5-1958, p.247-256. 
"Usos e Indicaciones de los is6topos radiactivos". 
Dr. Francisco Comas Vi!anova. Barcelona 
Med., ni 169, 17-7-1958, p.13-15. 
"¿Deben tratarse los angiosos capilares tuberosos 'nervus fresa'?" 
Dr. Xavier Vilanova.Catedr.Oermatol.F.Med. Barcelona. 
Med., n1l173, 9-10-1958, p.167-171. 
"La cuest16n de! empleo de colorantes sintéticos como correctivos 
de al imentos y medicamentos". 
Dr. Alfonso del Pozo Ojeda. Catedr.Farmacia Galénica.Barcelona. 
Dr. José MI Pla Delfina. Colab. Farmacia Galénica.8arcelona. 
Med., n~ 175, 20-11-1958, p.247-251. 
Med., n~ 178, 22-1-1959, p.47-52. 
Med., ni 179, 12-2-1959, p.87-92. 
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"Tricomoniasis" 1,11 
Francisco Oíaz 5anchis. Ldo,. Veterinaria. Barcelona. 
Ramón Jordi González. Ldo. Farmacia. Barcelona 
Med., n2 177, 1-1-1959, p.12-24. 
Med., n2 178, 22-1-1959, p.53-60. 
"Repercusión bloqu!mlca de la investigación de entlbióticos". I yI l 
Dr. Vicente Villar Palasí. Catedr.Bioquímica.F.farmacia.Barcelona. 
Med., n2 183, 7-5-1959, p.247-251. 
Med., n 2 184, 1-6-1959, p.287':'291. 
"Estudio bioquímico de la Serotonina. Serotonina y sus metabolitos". 
Dr. Francisco Javier Solduga Camarero. Ayte.Bioquímica.F .Farm.Barna. 
Med., n g 185, 1-7-1959, p.13-16. 
Med., n2 194, 1-4-1960, p.157-161. 
"Las Anfetaminas en [a intoxicación por, fenil-etii-barbitúr,ico". 
Dr. Alberto Figueras Sendra. Jefe Servicio H.Mititar. ,Barcelona 
Dr. Emilio 80goni Miquel. Médico Adjto. H. Militar. Barcelona. 
Med., n2 188, 1-10-1959, p.157-158. 
"Nuevas directrices en el control de los estupefacientes". 
Dr. Jacinto Musons Ginesta. Ay te. Farmacia Galénica. Barcelona. 
Med., n2 192, 1-2-1960, p.60-62. 
"Barbitúricos. Consideraciones Generales, empleo y toxicidad". 
Dr. Jacinto Musons Ginesta. 'Ay te. Farmacia Galénica.Barcelona. 
Med., n g 195, 1-5-1960, p.205-214. 
"Metabolismo del Triptófano y' metabolitos urinarios". 
Dr. Francisco Javier Solduga Camarero. Ay te. Buioquímica.F.Farm.Barna 
Med., n~ 200, 1-10-1960,p.159-166. 
"!'tutrición' Bacteriana". \, [1 y 1 [l. 
Dr. Luis Pedemonte 01 iver. Adjto.Microbiol.F .farmacia.Barcelona. 
Med., n~ 205, 1-3-1961, p.l07-115. 
Med., n~ 206, 1-4-1961, p.156-159. 
Med. n~ 208, 1-6-1961, p.251-256. 
"Liofi 1 ización del complemento". 
Dr. J. Barange. F.Farmacia. Barcelona. 
Med., n 2 208, 1-6-1961, p.55-56. 
"E[ papel cooperador del organismo en [a aparición de la erupción 
pigmentaria fija". 
Dr. Xavier Vilanova. Catedr.Dermatologra. F.lf,edi'Cin"a:. Barcelona. 
Dr. José, M~ Giménez Camarasa. 
Med., n g 210, 1_~_1961, p.55-56. 
"¿Debemos vacunar contra la po[iomelitis a [as embarazadas?". 
Dr. José Antonio UsandiZ,aga. Adjto.Qbsletricia y Gine.Barce!ona. 
Med., n g 219, 1-5-1962, p.205-208. 
"Acciones secundarias de [os diversos corticosteroides". 
Dr.J. Rotés Querol. Opto. Reumatologia.Pat .Gral.F .Med.Barce[ona. 
Dr. E. Lience. " " """ 
Med., n g 220, 1-6-1962, p.256-259. 
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"Hematuria" • 
DI". José MI Olivé. Barcelona. 
Med., n2 226, 1-12-1962, p.256-258. 
"Estudio botánico de las Amaniteas". 
Dr. José MI Losa Quintana. Adjto. Botánica. FFarmada. Barcelona. 
Med., n2 236, 1-10-1963, p.161-168. 
"Sensibilidad al polvo y sus resultados 
Dr. R.Alemany Vall. Se M I Al . 
01". M. Sans Ma!lafré. r. pa. ergla 
Med., n 2 247, 1-9-1964, p.102_114. 
"La Obesidad, afección metabólica". 
Dr. J. Monguió. Barcelona. DI". E. Schorr. 
Med., n2 247, 1-9-1964, p. 118-120. 
LABORATORIO 
terapéut icos". 
H.Ntra.Sra.Esperanza.Barna. 
•• Publicaciones del 01". Ellseo Gast6n de lriarte. Catedr.Microb.F. 
Farmacia. Barcelona: 
" BJhrrublnemla". 
Med., n2 12, 10-8-1949, p.95-97. 
"Creatlna y Creatlnlna". 
Med., ni 14, 20-9-1949, p. 167-168. 
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